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験状況は，T大学の  3 年生は老人保健施設実習
（ 2 単位）と障害者支援施設実習（ 2 単位）を， 




保健施設（ 5 単位）を経験し， 4 年生は高齢者
福祉施設あるいは障害者支援施設（  5 単位）
だった。二つの大学で同じ施設で実習をしている























陰洗 陰部洗浄 P トイレ ポータブルトイレ 








個浴 個人入浴 特変 
いつもと違う特別
な変化の有無 









































着脱 脱いだり着たり 眠剤 睡眠剤 
食席 食卓の席 肺雑 
呼吸音を聞くと雑
音が聞こえる 







































入床 寝床に入る   




    T 大学  S 大学 
    n=50  n=47 
性別 女性 50 100  33 70 
男性 - -  14 30 
学年 3 年生 24 48  26 55 




特別養護老人ホーム 26 48  47 100 
老人保健施設 50 100  47 100 
障害者支援施設 50 100  7 15 
訪問介護事業所 26 52  - - 
 
（３）分析方法 






















  T 大学および S 大学の二大学の学生が48対象
語を選んだ順位は表 3 の通りである。また，生
活支援技術のテキストに記載されていた短縮語は 
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1  着脱 50 51.5 ケアマネ 41 42.3 肺雑 47 48.5 
2  トランス 48 49.5 トランス 41 42.3 著変化 42 43.3 
3  ケアマネ 47 48.5 着患脱健 40 41.2 特変 33 34.0 
4  カンファ 47 48.5 食介 38 39.2 ラキソ 33 34.0 
5  食介 46 47.4 リハパン 37 38.2 居担 31 32.0 
6  自走 46 47.4 洗身 35 36.0 延食 30 30.9 
7  陰洗 44 45.4 陰洗 34 35.0 入禁 29 30.0 
8  リハパン 44 45.4 自走 33 34.0 サ担 28 28.9 
9  着患脱健 44 45.4 自助食器 30 30.9 サ責 27 27.8 
10  自助食器 40 41.2 個浴 26 26.8 腹満 27 27.8 
11  良眠 39 40.3 カンファ 26 26.8 尿測 25 25.8 
12  眠剤 38 39.2 洗体 25 25.8 特浴 24 24.8 
13  洗身 38 39.2 眠剤 23 23.7 訪室 24 24.8 
14  個浴 37 38.1 開口 23 23.7 食禁 24 24.8 
15  入床 35 36.0 自操 20 20.6 食席 23 23.7 
16  就前薬 34 35.0 体交 19 19.6 湯温 22 22.7 
17  保清 34 35.0 良眠 19 19.6 禁食 22 22.7 
18  配茶 33 34.0 協力動作 18 18.6 自操 21 21.7 
19  洗体 32 32.9 補食 18 18.6 早食 20 20.6 
20  開口 32 32.9 保清 18 18.6 苦痛症状 19 19.6 
21  体交 31 31.9 入床 16 16.5  Pトイレ 18 18.6 
22  補食 31 31.9 体変 15 15.5 補食 17 17.5 
23  ラキソ 31 31.9  Pトイレ 15 15.5 協力動作 16 16.5 
24  Pトイレ 29 29.9 特浴 13 13.4 保清 16 16.5 
25  自操 28 28.9 ラキソ 13 13.4 飲水 15 15.5 
26  体変 27 27.8 湯温 12 12.4 自走 15 15.5 
27  協力動作 26 26.8 飲水 11 11.4 盗食 15 15.5 
28  特浴 24 24.7 就前薬 11 11.4 洗体 14 14.4 
29  特変 24 24.7 禁食 11 11.4 閉眼 14 14.4 
30  禁食 24 24.7 尿測 10 10.3 就前薬 13 13.4 
31  食禁 23 23.7 着脱 10 10.3 配茶 12 12.4 
32  早食 23 23.7 食禁 10 10.3 開口 12 12.4 
33  飲水 22 22.7 苦痛症状 9 9.3 体交 11 11.4 
34  サ担 21 21.7 配茶 8 8.2 カンファ 11 11.4 
35  尿測 21 21.7 腹満 7 7.2 入床 11 11.4 
36  閉眼 21 21.7 特変 6 6.1 体変 10 10.3 
37  延食 19 19.6 盗食 6 6.1 洗身 10 10.3 
38  サ責 18 18.6 閉眼 6 6.1 眠剤 9 9.3 
39  食席 18 18.6 サ責 5 5.1 個浴 8 8.2 
40  湯温 18 18.6 サ担 5 5.1 リハパン 7 7.2 
41  苦痛症状 16 16.5 訪室 5 5.1 トランス 7 7.2 
42  盗食 16 16.5 早食 5 5.1 自助食器 7 7.2 
43  居担 15 15.5 延食 5 5.1 良眠 7 7.2 
44  訪室 14 14.4 食席 4 4.1 着患脱健 6 6.1 
45  腹満 14 14.4 居担 2 2.0 陰洗 5 5.1 
46  入禁 13 13.4 肺雑 2 2.0 ケアマネ 5 5.1 
47  著変化 8 8.3 著変化 1 1.0 着脱 3 3.0 
































トランス トランス トランス 着脱
＊○










































 自助食器 食席 
着患脱健
＊
































 苦痛症状 サ担 入禁 





















 ラキソ サ責 
入禁 サ責 肺雑 サ担 特変
＊
 サ担 
著変化 肺雑 著変化 著変化 著変化 肺雑 

















































69 12 14 12 9 3 2 3 4 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 
K
社 
94 6 6 7 12 10 0 4 3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
T
社 
80 22 16 18 15 0 11 5 1 4 0 0 2 4 2 1 0 0 0 0 
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大学別でみると， T 大学と S 大学で共通してい
る語は，「着脱」「トランス」「ケアマネ」「カン
ファ」「食介」「自走」であった。学生が，「教員















「肺雑」の 6 つであった。 
 「学生が知らないし想像もできない」と回答し
た省略語について，3，4年で学年差があるかを
大学別にχ2検定を行った結果は表 6 の通りで， 
T 大学は「特浴」をはじめ10， S 大学は「サ責」






















  Ｔ大学     n=50  S 大学    ｎ＝47 
  
3 年生 4 年生     3 年生 4 年生 
 ｎ ％ ｎ ％      ｎ ％ ｎ ％ 
特浴 20 39.2％ 4 7.8％
＊＊＊
 サ責 24 51.1％ 13 27.7％ 
＊
 
P トイレ 13 25.5％ 5 9.8％
＊＊
 サ担 24 51.1％ 13 27.7％ 
＊
 
尿測 17 33.3％ 8 15.7％
＊＊
 苦痛症状 17 36.2％ 6 12.8％ 
＊
 
湯温 14 27.5％ 8 15.7％
＊
 自操 3 6.4％ 9 19.1％ 
＊
 
入禁 18 35.3％ 11 21.6％
＊
 盗食 4 8.5％ 9 19.1％ 
＊
 
配茶 9 17.6％ 3 5.9％
＊
 *P ＜0.05 
禁食 14 27.5％ 8 15.7％
＊
   
食禁 16 31.4％ 8 15.7％
＊
   
補食 12 23.5％ 5 9.8％
＊
   
保清 13 25.5％ 3 5.9％
＊＊
   
*









































































 2 ）精選版日本語大辞典 小学館 2006年 
 3 ）明鏡国語辞典 大修館書店 2002年 
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たい看護用語20，看護，58巻（ 9 号），65-75 
 
